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  ABSTRAK 
 
 
Fransiska Liana. C0113025. 2017. Kajian Stilistika dalam Paribasan 
Bahasa Jawa. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan mengenai pemanfaatan dan 
letak aspek bunyi dalam paribasan bahasa Jawa, (2) mendeskripsikan mengenai 
diksi atau pemilihan kosa kata serta posisinya dalam paribasan bahasa Jawa, (3) 
mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam paribasan bahasa Jawa. 
Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Data penelitian ini berupa 
data tulis berupa paribasan bahasa Jawa yang didalamnya mengandung aspek-
aspek kajian stilistika seperti  aspek bunyi, diksi, dan gaya bahasa. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu kamus 
peribahasa bahasa Jawa yang disusun oleh L. Mardiwarsito yang diterbitkan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada tahun 1980, dan buku 
Sarining Kasusastran Djawa yang disusun oleh R.S. Subalidinata yang 
diterbitkan oleh P.T. Jaker, Jogjakarta pada tahun 1968.  
Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak kemudian dilanjutkan 
dengan teknik catat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah 
metode distribusional (agih), dan metode padan. Metode distribusional digunakan 
untuk menganalisis aspek bunyi, diksi, dan penanda morfologis dalam teknik 
(Bagi Unsur Langsung). Metode padan digunakan untuk menganalisis gaya 
bahasa dengan teknik dasar PUP (Pilah Unsur Penentu). Metode penyajian hasil 
analisis data pada penelitian ini menggunakan metode informal. 
Hasil analisis data yang ditemukan yaitu (1) pemanfaatan aspek bunyi dalam 
paribasan bahasa Jawa ditemukan asonansi (purwakanthi guru sastra), aliterasi 
(purwakanthi guru swara), dan purwakanthi lumaksita/basa. (2) diksi dalam 
paribasan bahasa Jawa ditemukan sinonimi, tembung saroja, dan kata-kata Kawi. 
(3) aspek penanda morfologis ditemukan berupa tembung rangkep (dwilingga, 
dan dwipurwa), dan afiksasi (prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan gabungan afiks). 
(4) gaya bahasa yang ditemukan adalah asidenton, litotes, hiperbola, paradoks, 













Fransiska Liana. C0113025. 2017. Stylistic Studies in Javanese Paribasan. 
Thesis: Study Program of Javanese Literature, Faculty of Cultural Sciences, 
SebelasMaret University, Surakarta. 
 
This study aims: (1) to describe aspects regarding the use and location of 
sounds in Javanese Paribasan, (2) to describe about diction or vocabulary for its 
position in Javanese Paribasan, (3) to describe the use of language style in 
Javanese Paribasan. 
The research was descriptive qualitative. This data in this research is a data 
written in the form of Javanese Paribasan that contains aspects of stylistic studies 
likes sounds aspects, diction, and language style. The data used in this study came 
from two sources, Javanese Paribasan dictionary by L. Mardiwarsito published by 
the Ministry of Education and Culture, in Jakarta on 1980, and Sarining 
Kasusastran Djawa book by R.S Subalidinata published by P.T. Jaker, in 
Jogjakarta on 1968.   
Data collection is done by heed method then continue by technique notes. 
Distributional method (agih) and padan method are the methods that used for 
analyze data. Distributional method used for analyze the sounds aspect, diction, 
and morphology marking on technique (Direct elements). The method of 
matching is used to analyze the language style with the basic technique of PUP 
(Determining Elements). The method of presenting the results of data analysis in 
this study use informal methods. 
There are any results of data analyze, (1) the use of sound aspect in Javanese 
paribasan found asonansi (purwakanthi teacher of literature), alliteration 
(purwakanthi swara teacher), and purwakanthi lumaksita/basa. (2) Diction in 
Javanese paribasan found synonym, tembung saroja, and Kawi words. (3) 
Marking morphology aspect found tembung rangkep (dwilingga, and dwipura), 
and affixation (prefix, infix, suffix, confix, and affix combination). (4) There are 
















Fransiska Liana. C0113025. 2017. Kajian Stilistika dalam Paribasan 
bahasa Jawa. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
 
Ancasipun panaliten punika kangge: (1) ngandharaken panggenipun, lan 
dunungipun perangan suwanten ingkang wonten salebetipun PBJ, (2) 
ngandharaken pamilihipun tembung, lan dunungipun ingkang wonten salebetipun 
PBJ, (3) ngandharaken  lelewaning basa ingkang wonten salebetipun PBJ. 
Jinising panaliten inggih punika deskriptif kualitatif. Data wonten panaliten 
punika arupi data tulis ingkang salebetipun ngandhut perangan stilistika kadosta 
perangan suwanten, pamilihan tembung/diksi, lan lelewaning basa. Sumber data 
wonten panaliten inggih menika, kamus peribahasa Jawa dipunanggit kaliyan L. 
Mardiwarsito ingkang dipunwedalaken kaliyan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Jakarta taun 1980, saha buku Sarining Kasusastran Djawa 
dipunanggit kaliyan R.S. Subalidinata ingkang dipunwedalaken kaliyan P.T. 
Jaker, Jogjakarta taun 1968. 
Anggenipun ngempalaken data ginakaken metode simak dipunlajengaken 
kanthi teknik catat. Metode ingkang dipunginakaken kangge ngandharaken data 
inggih punika metode distribusional saha metode padan. Metode distribusional 
kaginakaken kangge ngandharaken purwakanthi, pamilihan tembung, saha 
perangan pratandha morfolgis kanthi teknik dhasar BUL (Bagi Unsur Langsung). 
Metode padan kaginakaken kangge ngandharaken lelewaning basa kanthi teknik 
dhasar PUP (Pilah Unsur Penentu). Metode penyajian asilipun ananlisis data ing 
panaliten punika migunakaken metode informal. 
Asil panaliten punika inggih punika: (1) perangan suwanten wonten ing PBJ 
dipunpanggihaken asonansi (purwakanthi swara), aliterasi (purwakanthi sastra), 
lan purwakanthi lumaksita/basa, (2) diksi wonten ing PBJ dipunpanggihaken 
sinonimi, tembung saroja, lan kata-kata Kawi, (3) aspek penanda morfologis 
ingkang dipunpanggihaken inggih punika tembung rangkep (dwilingga, lan 
dwipurwa), saha afiksasi (prefiks, infiks, sufiks, konfiks, lan gabungan afiks), (4) 
lelewaning basa ingkang dipunpanggihaken inggih punika personifikasi, 
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